



































































































































































































































































































の対個人の事業収入が 6 / 8 、人口が 1 / 8 、従業













































入れが 5,000 円、税率が 10％とすると、この 5,000
円の仕入れに 10％で 500 円の仕入れ税額、 1 万円
の売り上げに 10％で 1,000 円の売り上げ税額にな
る。仕入れについての税額 500 円を納めて、売り
上げ税額マイナス仕入れ税額 1,000 円 -500 円の




















いうことになる。2 つ目は General Reverse Charge 













が財を購入する例を考えると、1 万円の物を X 県
から Y 県に販売すると、1 万かける 5％で 500 円
の税をＸ県の業者はＸ県に支払い、Ｙ県にいる事
業者は 500 円の税を自分の売り上げにかかる税
から差し引いて Y 県の方に納める。X 県にいる
4）Keen and Smith（2000）。
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